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Курс переподготовки государственных служащих, назначенных 
на административную государственную должность корпуса «Б»




1 Название проекта: 
 
Чистый регион  





Частная компания по переработке мусора 
4 Обоснование, предпосылки проекта 
 
Обеспечить переработку  50% мусора в регионе, обеспечить жителей на 90% раздельными 
контейнерами  для твердо-бытовых отходов(В рамках Государственная программа поддержки и 
развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2025») 
5 Цели проекта 
 
К 1 марта 2023 года осуществить строительство мусора-перерабатывающего завода 
6 Участники и заинтересованные стороны 
проекта 
 
Отделы ЖКХ, Акиматг.Уральска, СЭС и население  
7 Ограничения проекта 
 
Бюджет, сроки, человеческий  фактор 
8 Целевые индикаторы и критерии 
успешности проекта 
 
Срок реализации проекта 2 года 
Планируется переработка 50 % мусора  
Освоение бюджета до 1 марта 2023 года 
9 
 
Продукт проекта Готовый завод по переработке мусора и  чистый город 
10 
 
Дата представления: 26.02.2021г. 






Матрица анализа заинтересованных сторон проекта. 
№ Стейкхолдер Интерес 
(поддержка, 
противостояние) 
От -100 до +100 
Влияние 





1 2 3 4 5 6 

































Конкуренты  -40 +30 Снижение цен, 
улучшение качества 
оказания услуг 























A Старт - 1 дней 
B Проведение тендера A 14 дней 
C Финансирование B постоянно 
D выбор проектной организации B 14 дней 
E Составление договора D 7 дней 
F Получение  готовой ПСД E 180 дней 
G Выбор места застройки B 10 дней 
H выбор подрядной организации F 14 дней 
I Строительство G,H 365 дней 
J Закупка техники, контейнеров и автоматов по приёму различных видов 
мусора 
В,С 60 дней 
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Метод выявления и оценки рисков проекта 














1 Несчастные случаи 
при 
строительстве 
1 3 1 10 
 2 Получение 
отрицательнойэкс
пертизы  
1 1 1 10 
 3 Невыполнение 
заданного объема 
работ  
3 4 3 36 
 4 Продление сдачи 
объекта   
1 1 1 20 
 5 Брак строительных 
материалов  
 3   4  1   15 
 
 
